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Р е г у л я т о р  н а п р я ж е н и я  п е р е м е н н о го  т о к а  с т р а н з и с т о р н ы м  и с п о л ­
н и т е л ь н ы м  о р га н о м  п р е д с т а в л я е т  со бо й м о с т о в у ю  с х е м у , д в а с м е ж н ы х  
п л е ч а  к о то р о й  о б р а з о в а н ы  о б м о т к а м и  W i и W 2 п о в ы ш а ю щ е г о  а в т о т р а н ­
с ф о р м а т о р а , а д в а д р у г и х  —  н а г р у з к о й  
и в ы п р я м и т е л ь н о й  м о сто во й  сх е м о й , в д и а ­
го н а л ь  к о то р о й  по п о с т о я н н о м у  т о к у  в к л ю ­
чен т р а н з и с т о р , у п р а в л я е м ы й  ц еп ью  о б р а т ­
ной с в я з и  [ 1 ]  (р и с. 1 ).
П р о в е д е м  а н а л и з  р а б о т ы  р е г у л я т о р а  
д л я  с л у ч а я  а к т и в н о й  н а г р у з к и , сд е л а в  д о ­
п у щ е н и е , что  п о те р и  в а в т о т р а н с ф о р м а т о р е  
о т с у т с т в у ю т , д и о д ы  в ы п р я м и т е л ь н о й  м о с т о ­
вой с х е м ы  и м е ю т и д е а л ь н у ю  х а р а к т е р и с т и ­
ку , а в о л ь т -а м п е р н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  т р а н ­
з и с т о р а  в сх е м е  с о б щ и м  э м и т т е р о м  з а д а ­
н ы  в виде с е м е й с т в а  л о м а н ы х  л и н и й  с о д ­
ной т о ч к о й  и з л о м а , у  к о т о р ы х  на н а ч а л ь ­
ном  у ч а с т к е  до т о ч к и  и з л о м а  н а к л о н  не 
за в и с и т  от т о к а  б а з ы  [ 2 ] .  В  а к т и в н о й  о б ­
л а с т и  с р о сто м  т о к а  б а з ы  к р у т и з н а  в о л ь т -а м п е р н о й  х а р а к т е р и с т и к и  
у в е л и ч и в а е т с я .
Е с л и  к  м о сто во й  сх е м е  п р и л о ж е н о  п е р е м е н н о е  си н у с о и д а л ь н о е  н а ­
п р я ж е н и е , то п о сл е  п е р е хо д а  н а п р я ж е н и я  чер ез н у л е в о е  з н а ч е н и е  н а п ­
р я ж е н и е  на н а г р у з к е  U h и  н а п р я ж е н и е  U 0 б у д у т  о п р е д е л я ть ся  в ы р а ­
ж е н и я м и  ( 1 , 2 )
!
Рис. 1. Схема регулятора 
напряжения переменного 
тока с транзисторным 
органом
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К а к  ви д н о  из в ы р а ж е н и я  ( 3 ) ,  н а п р я ж е н и е  U 0, я в л я ю щ е е с я  н а п р я ­
ж е н и е м  п е р е хо д а  э м и т т е р -к о л л е к т о р  U k3 д л я  т р а н з и с т о р н о г о  и с п о л н и ­
т е л ь н о го  о р г а н а , м н о го  м е н ь ш е  в х о д н о го  н а п р я ж е н и я . Д о  т е х  пор, п о к а  
р а б о ч а я  т о ч к а  н а х о д и т с я  на н а ч а л ь н о м  у ч а с т к е  в о л ь т -а м п е р н о й  х а р а к ­
т е р и с т и к и , н а п р я ж е н и е  н а н а г р у з к е  и з м е н я е т с я  с о г л а с н о  в ы р а ­
ж е н и ю  ( 4 ) .
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где U 0к —  н а п р я ж е н и е  U K[b с о о т в е т с т в у ю щ е е  и з л о м у  в о л ь т -а м п е р н о й  
х а р а к т е р и с т и к и  пр и  з а д а н н о м  т о к е  б а з ы  і6.
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В  в ы р а ж е н и я х  ( 8 ) , ( 9 )  t '  =  t  — t K. В  м о м е н т  в р е м е н и  wt  =  <atK2 н а п р я ­
ж е н и е  в н о в ь  с т а н о в и т с я  р а в н ы м  Uok. Д е л а я  д о п у щ е н и е , ч то
a t .K2
е  ™(Х2 + я) ~ 1 ,  и м е е м  и)/К2 = 1 8 0 о —  ш /кь
Д а л е е  до к о н ц а  п о л у п е р и о д а  н а п р я ж е н и е  на н а г р у з к е  о п р е д е ­
л я е т с я  в ы р а ж е н и е м  (4 ).
К а к  у к а з ы в а л о с ь  в ы ш е , н а п р я ж е н и е  U 0k и к о э ф ф и ц и е н т  а  я в ­
л я ю т с я  ф у н к ц и я м и  о т  т о к а  Z6, п р и ч е м  с р о ст о м  Z6 U 0к у в е л и ч и в а е т с я , 
а а  —  у м е н ь ш а е т с я . П о э т о м у , с о г л а с н о  в ы р а ж е н и ю  (8 ) ,  м е н я я  т о к  Z6, 
м о ж н о  п р и  з а д а н н о м  з н а ч е н и и  U mc в ш и р о к и х  п р е д е л а х  о с у щ е с т в л я т ь  
и з м е н е н и я  н а п р я ж е н и я  U n.
М а к с и м а л ь н а я  к р а т н о с т ь  и з м е н е н и я  д е й с т в у ю щ е г о  з н а ч е н и я  в ы ­
х о д н о г о  н а п р я ж е н и я  р е г у л я т о р а  U n пр и  п о с т о я н н о м  в х о д н о м  н а п р я ­
ж е н и и  о п р е д е л я е т с я  в ы р а ж е н и е м
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